



















対象は 2010 年 4 月～2015 年 3 月までの 5 年間にセン















遅れ・発音では 27 例であった． 
































 吃音 言葉の遅れ  発音 会話
人数    

図 ．初回評価時の年齢分布


図 ．初回評価時に聴取した診断名

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